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摘 　要 :关于中央政府和地方政府的关系 ,已有的理论认为财政分权可以使地方政府更好的发挥信息
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Abstract :Concerning the relationship between central and local governments , the present theories
consider that fiscal decentralization may make the local governments exert information advantage better ,
and improve the supply efficiency of public goods. It may also provide them better economic promotion
to preserve marketing - led economy. Along with the development of social politics and economics , the
fiscal decentralization theories have paid more attention to other social and economic problems beyond
fiscal field. Several countermeasures on the future reform of fiscal decentralization in China are pointed
out after making an overall commentary about the theories of fiscal decentralization through neatening
the interrelated literatures.
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几乎任何一个国家的政府体系都是分为若干级别 ,通过权力的分配达到区域经济的协调发展是
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资源禀赋供给公共品 ,从而实现社会福利最大化 ,一个国家就不可能出现多级政府 ,也就没有必要讨
论财政分权。但是 ,现实是地方政府不仅实实在在的存在 ,而且作用很大 ,基于此西方财政分权理论
逐渐产生 ,传统的财政分权理论以蒂布特 (Tiebout) 1956 年发表的《地方支出的纯理论》为标志 ,然后马







蒂布特 (1956)首先从公共品入手 ,假定居民可以自由流动 ,具有相同偏好和收入水平的居民会自
动聚集到某一地方政府周围 ,居民的流动性会带来政府间的竞争 ,一旦政府不能满足其要求 ,那么居
民可以“用脚投票”迁移到自己满意的地区 ,结果地方政府要吸引选民 ,就必须按选民的要求供给公共



















条件似乎有点强加于人 ,很难使人信服 ,后续的研究对此作出了进一步的说明。Oates (1999)指出在完
全信息条件下 ,中央政府就很可能根据各地不同的需求提供不同的产出 ,以使社会福利最大化 ,此时












进展在财政学中的运用 ,这种新的分权理论是以钱颖一和罗兰 (Qian and Roland ) 、温格斯特 (B. Wein2








性行为 ,后者用来惩罚预算软约束。在分权状态下 ,放弃事后的信息使用权 ,减少底层决策者与高层
领导者过渡的信息传递 ,以及对上层权威的限制 ,将对地方政府产生正的激励 ,另一方面 ,权力的分散
也有助于地方政府的预算约束的硬化。在“保持市场化的联邦主义”下 ,银行控制着信贷 ,地方政府却





重要组成部分 ,钱颖一等人指出 ,财政分权有助于政府可靠的维护市场 ,但要达到这种效果 ,联邦主义
政策的实行必须是可持续的 ,这种可持续性的产生需要政府具有自我强制机制予以保证 ,政府官员必




从世界范围来看 ,分权已成为了一种大趋势 ,当然对分权理论的研究已超出了财政领域 ,越来越
关注其对其他社会、经济的影响 ,主要表现在以下几个方面 :
(一) 实验联邦主义和制度创新
奥茨指出 :在不完全信息下 ,地方政府通过边做边学 ,可以从解决社会、经济问题的各种实验中得






方 ,进行福利改革的原因之一 ,承认原有社会保障福利制度的失败 ,希望能借助“地方政府”这一“实验
室”,试图找到能发挥作用的新的社会保障制度。
就目前来说 ,有关实验联邦主义的理论还比较缺少 ,还难以指导实证研究 ,当然 ,地方政府在采用





Raymond Fisman、Roberta Gatti 指出近些年来 ,一些经济学家也有从政治经济学的角度考察了财政
分权 ,有关财政分权与政府官员腐败的关系 ,在制度设计方面引起了很大的争论 ,现有的一些理论都
认为二者之间存在很强的关系 :Buennan 和 Buchanan (1980)就强调政府间竞争会降低政府官员在提供
公共服务过程中寻租的能力。Jin et al1 (1999)认为地方政府间竞争会抑制他们建立干预和扭曲资源
配置的政策。Persson and Tabellini (2000) ,认为在分权下 ,政府官员作为代理者 ,必须对单一管辖区内
某一特定的任务负责 ,所以评价其业绩就相对容易得多 ,他们的努力和报酬就可以直接挂钩 ,这种制
度设计使得政府官员必须直接为其行为负责 ,也使得政府官员更愿意承担责任 ,这种直接的责任能改
善政府官员的业绩 ;而在集权下 ,评价政府官员的业绩比较困难 ,使得他们的努力与回报难以挂钩 ,腐






制下 ,地方政府之间为了吸引企业投资 ,往往会采取减低税负的策略 ,收入的降低可能导致公共品支
出的下降 ,从而使得公共服务的产出达不到帕累托水平。公共服务下降的一个重要方面就是环境质
量的下降 :地方政府为发展本社区的经济 ,会降低环境质量标准以减轻辖区内企业治理污染的成本 ,
结果辖区间政府竞争会导致过度的环境恶化 ,为此有人建议环境问题应该由中央政府统一管制 ,以避
免地方政府竞争的不良影响。不过 ,雷武力 (Rivlin) 指出 ,分税制的改革可以弱化地方政府竞争的不

















集权的财政体制是不利于制度创新和公共品供给的 ,我国 1994 年的分税制改革已充分说明了这
一点 (尽管有关中国的经济增长与财政分权是否正相关的问题 ,经济学家的研究还存在差异) ,但我国
1994 年的税制改革并不是真正意义上的分权体制 ,由于当前各级政府间职能尚未理顺 ,财政“缺位”、
“越位”和“错位”的现象普遍存在的情况下 ,中央政府还是具有制定政策的主动权 ,甚至还可以随意修
改游戏规则 ;政府间财政关系缺乏明确的法律基础 ,使得中央政府在财政体制的改革中 ,掌握较大的







结果内部化 ,同时 ,逐步增大地方政府在中央的代表性 ,不仅允许下级政府有充分表达意见的权利 ,更
有下级政府抵制上级政府掠夺能力的机制。
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